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The so-called air freight service chain resources integration is to place air freight 
service in the socialized logistics service chain, and integrate air freight’s own 
resources, as well as those between air freight and other logistics business, to achieve 
an integrated extension of air freight service chain and actively create conditions to 
become the dominant service chain. The significance of Air freight service chain 
resources integration lies on the strengthening of air freight services’ timeliness, the 
make-up of air freight services’ non-accessibility and the improvement on air freight 
resources’ using efficiency. 
Entering the new century, with China economy’s rapid development and the 
foreign exchange demand growth, China's air freight market has been fast developing 
and only second to the U.S. But China's air freight service enterprises’ development 
can not keep up with that of air freight market. In order to improve China's air freight 
service market’s competitiveness, and  ensure China a successful transformation 
from a big country to a powerful one in International Civil Aviation, air freight service 
chain resources integration is imperative. 
This paper presents the air freight service chain resources integration by the five 
steps. They are analysis of target market, evaluation of enterprise resources, selection 
of the integrated model, resources integration implementation and integration effects 
evaluation. These five steps form the air freight service chain resource integration 
process model. Applying this model, this paper analyzes the cases on air freight chain 
resources integration in Xiamen Airport Group, and summarizes successful 
experience and weaknesses. 
This paper also introduces the models of air freight service chain resources 
integration, such as "Income Management", "Logistics Marketing", "Simulation 
Optimization ", "Flight Planning" etc., discusses respectively cases like "Class 
Resources", "Freight Terminal Resources", "Ground Transportation Resources", 
"Traffic Rights Resources" in Airport Group. We analyze the factors affecting the 
integration of resources and achieve a computer-assisted quantitative decision-making 
through Excel software. 
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第一章   绪论 
第一节  本论文研究背景、目标及内容 
一、 研究背景 
1、 中国民航运输发展概况 
1980 年前，中国民航整体隶属于空军建制。1980 年 3 月 5 日，中国民航总
局从隶属于空军建制改为国务院直属机构。当年，中国民航全年运输总周转量
4.29 亿吨公里，列世界民航第 35 位。[1] 
进入新世纪以来，随着国家经济的快速发展，以及对外交流的需求增长，中
国的航空运输，尤其是航空货运得到了飞速的发展。据统计，2001 年～2006 年，










l990  36972l  8l824 
l995 l0l1l45 22298l 
2000 l967l23 502683 
200l l709814 437l50 
2002 2020620 5l55l5 
2003 2l90416 578976 
2004 276700l 7l8036 
2005 3067l68 788954 
2006 3494320 942753 
1990～2006 年均增长率 l5.07% l6.51% 
2001～2006 年均增长率 l5.37% l6.61% 
资料来源：《从统计看民航》(2006)，中国民航出版社。（注：2001年以后为按国际口径统计数据。） 
 
2005 年，中国大陆民航完成货邮运输量达 306.7 万吨，完成货邮周转量 78.9
亿吨公里，位列世界民航第三；2006 年中国大陆超越日本，跻身世界民航第二，
仅次于美国。在 2007 年航空公司货邮周转量的排名中，中国大陆的航空公司仅









































厦门国际航空港集团有限公司的前身为中国民航厦门站。1988 年 10 月 22
日，中国民航厦门站作为国家民航体制改革的试点一分为三，航管和油料仍归属
民航相关部门，厦门高崎国际机场下放给厦门市政府并实行公司化运行。[3] 1995








































































































图 1.2 ）。 
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